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価させた（Fig. 4）．評価結果について，①を 0点，②を 1
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発品から後発品に，Angiotensin II type 1 Receptor Blockers





















アンケート項目 講習前（点） 講習後（点） P値
問1．脈拍の聴取部位 16 17 p=0.3173
問2．聴診器の使い方 11 17 p=0.0431
問3．血圧の測定方法 11 16 p=0.0431
問4．心音聴取の意義 8 16 p=0.0431
問5．心音の聴取部位 6 14 p=0.0679
問6．心音の正常音と異常音の区別 2 15 p=0.0277
問7．肺音聴取の意義 10 16 p=0.0679
問8．肺音の聴取部位 7 12 p=0.1159
問9．肺音の正常音と異常音の区別 6 9 p=0.1088
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We conducted an educational program (EP) to increase the assessment skills of pharmacists visiting home care patients. The EP 
has two components. The first component is training that combines a congestive heart failure case scenario and patient assessment 
sheets. The second component is a lecture about the significance of measuring vital signs and methods for measuring the signs. Both 
components use the Physical Figures. We conducted the EP with six pharmacy based pharmacists, and examined the educational 
outcomes. The evaluation before the lecture showed that most of the pharmacists indicated five items to measure: pulse, blood 
pressure, breathing rate, body temperature, and edema. None of the pharmacists listened to heart and lung sounds of the Physical 
Figures. After the lecture in the second component, all six pharmacists listened to the sounds of the heart and lung. Additionally, all 
answered that congestive heart failure should be the most highly suspected disease in the scenario. The questionnaire survey after the 
lecture showed that the level of knowledge of the pharmacists increased significantly regarding the importance of listening to heart 
sounds, and noting the distinction between normal and abnormal heart sounds, as compared to before the lecture. These results 
showed the effectiveness of the EP for pharmacists who will begin visiting home care patients.
（J Community Pharm Pharm Sci 2013; 5: 53–59）
